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VOL. XVTI l\ 0 16 
DAILY CHAPEL FROSH ELECT OFFICERS FOR TRACK TEAM IN THE SENlORS WILL ELECT ITECH QUINTET 
WINS APPROVAL NEW SEMESTER I FINAL CONTEST OFFICERS TOMORROW DEFEATS TUFfS 
- At n m~etm~t of the t:r.,s-hmtu1 l'l11~~ -- .\ t n mcetinl: df tht• &111,1r da"-"·' __ 
Attendance At Exercises Taxes hm '''<.-dn~!<t!u" ulli•·•'r:c \\l'rt· o:!t·rtett Will Close Indoor Season With ~~·Itt ,~~,~, w,'t,~l~dn\·, \lal•t;ut~. n En 'neers Win Over Jumbos 8 
, . I for the 'l'f'I\IHl l!t'lllcSlct .\rthur W I M , A · S d Mf.'t'l;.• Wll!f unnl•n•ll••tl fl r I t<'~ltlcut gJ • Y Capacaty of Labrary Knil:ht. whu ~· nhl\· tUI;.•d thl pll~\ltnn ass. ggtes atur ay \llliiJP''-<tl .\n .. thr• 11111lllllll~tl mIll I 36-26 Score an Fast Contest 
I Clf '\t'CTt•tHry lo~1 tN1n. 11• 11 ~ tht• l'l\lu(>e I -.-- . i11allfm Wl'llt Ill ll'~nn· U \l1ltlr\un (or --ORGAN US ED WHEN CUSTOM f~r pr~itl•·lll. "14 eu" o;;,~m "'·' dc•tc.vJ ME(?S.EXPECrED TO RUN,-IN- Trt·a~un:r. Th.r.·c .'~ ... n ."""n·"'~"l'~' NEUBAUERLEAOSINSCORING 
WAS IN VOGUE YEARS AGO \"ll'j,•·pr~·irirnt. whilt ,\ rthur II ntu·r I TEREST CENTERS ON RELAY llnm•r l rvul :-> \\I bo:-tiJ1 lliHI !.tiWIO VISITORS RESORT TO LONG 
N COMES IN.TO PLAY wu' st!let"te\1 :1" ~erctuq• "Retl" l~r•·~ RACE AND SPRINT DUAL H l.vW\\\ II, were 1'1·•1•• c .t tuf m" J SHOTS IN FINAL PERIOD AGAJ coll th(· 1Tt'a.sur<'r tur the tlro:-t hnlf pa·Mrl~·n • . aml llw t\IIIIW 11£ Pnul tl11s, 
yenr ''a" r~11nmitjnt•·d for that ,...,,1• 1 ' 1 I U \'t•r II llr~w~t r I r mk II ( " ·r h 1 With tht· arin·nt u{ .-hapcl -cn·iC"<'• ... I"· \'itb t '• •hml ntecl \\llh \1 A \ 1 • ~· l:il\l' t 11' hi.:hlr tunterl 1'uflll rlon n1111 1111111111n~111,h• d~·L"'I l(r<W<· lind lnhn ,\ Mur I' IVI'I<' p .w•·•l 
hMI"' ft,.,.r,· ~1 .. r11 i1w "' lhr hbrnry .,f " pu>tJlPIWCl !rum W.\..•hin~o:t..;m ~ hirthdav IJIIInll•t n ~:r~lfl rlr11hhull: In l S.nur· ~" • "v " an nnminnll"n fnr ~t·tdo~n· 
!1,11•11t1, 0 llnll, anl)lhcr of the olrl lintto . \1 the llr'lt nwcttnJ.; ,r th.: l'ln"' ,1f 1<1 lh1• fullt•wm~ ~;ltnrol~l· !'cell's pl'l•• 11•1\' 111 lt\IC ttf Thl' fa~th·~1 111111 nw~t in lrtldltlnn~ rlrt>ppi.'d fr11m n:!(UWr Tc:<·h ·:..~ tbr: t'un• tltul1nnnl ''"mm•ttc<: will pet"tll luke 1111 u mure fll~V :tPPl'llrlm~t Tht lll1·••tiut1" will wk•· pht<.\ 111 tt<re~t1111: r.mnc~ •<"CII ill Alu111.ni C\"l:n 
.. 1 "' ,, murtnw, 01 t n 'J>Ct'l.ll nl<.·ctan)l, 11 whu h h 1 1 • lite !ttH); :lilt!, hn• been reinstated Th~· sut'ltnlt the t·nn,litutthll ,, hit·h hM "tnL't! i te "1rthcustern Olt't!l .l tmmurr I '" \'l•nr, I le ~"'rt' 1t:ll1lt .~\ 111 :0!(\ 
I 1 ti11W thb pNnt.lllCIII <'Ia~' ullt~·cr~ 11111 fit1t Wl.'~lo ,f re~ulnr wn minuh.lli H:r 
1 
ht·en rlrawn up 11 w11~ llt'l'tt"~llrl', "' new men "'"'" turnud out Ct•r l I~ ,,1..,11 be numlunh:d l~h:<"tlOII~ iur ·rh( !lnmr· ut>enecl w1th •·unsi!lt·rnhle 
r 
l'ices hn~ ll;;en CPmple-ted anrl tlw however th:IL t.he elcr-t«"ln h•· bt•ld mulrlh· •li~t.m•-c~ ·'"'I w11h lht e'ltr.. nt·tinn mul .lou llnm ~unk tht• lirllt 
mettUIIIC" how b\.cn ~,tronuunl"ed ,, J:rl.'at I WHb11ui. wmting fnr th,• nc:'t'CJHUIII.'<' of I W•~k ,,r Nil~lWI' ~h•mld hi! uhll' '.'' )lr.rmrll,('lll ulhilcrs w•ll I~· lu:ll l 011 lht• hrt~kt•l Cur Tt'rh wlth nne n( hl'l ~'hAr· ~UI'tC<~ Tht• ;ttlllnrlallt"e or the i<IU the ('~tl'ltitution. ~n lhlll th..:o ll.ll'l> tt'IAke ·' cr~tltUlhlt· ~hnwm.: Th~n I (I)IIIIWil\1; Wulnc~dn\' 'l<'l~nRli(' Inn~: l'btHI> ~em·h immlidl· 
dl!IIl btKiv ha..< 1tl'e'l1 bighh· AAthJnl:· mil(ltl haw n rcprcseutotiw in the 11\'t'rv lndlc:,tiun "' n ci,'S<' Jnl't'~. (ut tHI-'lV C\'(tnl'd lilt• scurt' but Tcl'l1 pro-
wry, 1"nw mun~mgo: lhe c·upiH'il)' uf 1-r-edl Council 1ln the l.:t$l three ve.ars T«h hll Willi OR. C. W. COLBY SPEAKS AT t·;·••dcll til r11JI Ull ,, t•·nd ''""two bu 
the u1d hbran· ~111g wxtri In ~~\\~i<"c 1uul )I .\ r· on~e 'rlw •n.trloJ1.•1 STUDENT ASSEMBLy kc\11 C:IWh hv Nt•ul~;.;utr ami Gnllup 
•t•h•· ,,r lhL' Crllhu~iasm shown hv the· of \"I('LIIr\' In 4.'11dl ('1\"<l Utili!! hut l\1\l Tbt-se hrt.'lh·t~ WHC thl lt'•lllt or l'o)m~ 
•turlrnt h.,.!. 111 general in filling th,... MUSICAL CLUBS GIVE EX- puint We In:;~ "f>mn~·" t-'orlw·~ ••t1 fll!lt 1JD$~in~ wllio-h thll Ui,!lcr·t'fltlt:hed 
thlilll i~ ill tleolorod thf~l there a!; ('l.lr• CEUENT CONCERT l)lraollllllnn but ~I \ (' Will< simllnrh Outlines Bac:kground of Sciences ll'1Ul1 'howcd throughout lht• l(dll'le 
tamh· ruom for tho-:<' (c\\ who arc llllt I rrivplerl Rum<~r~ :m• <'tJrrtnt th.ll Turts l'll lll c L11 li.fl' oud <nlik three Jon11 
nt trmling th~ excrcilll!" tho 1'1\gj!ie~" hl\vl! !11\ cxr~Jlllonnll\' ,\l the m(lnthlv ~~utlr•1l \lr'IC'mbll' cluuhfr coUntt'rs in rnpid 'itl<'CCI:'tloa1 
llllltlay mornm~t. l'eh II, th~ tin;l Appear Before Holyoke Masons fn>~t dn'~h mnn l-out t h!' rc•t ••f the \.e.1111 "" J7ehnmn• 1\llh hi th• 1!\·mnru;lum. t r;ttrm intcn·cu•rtl n numhc·r <IF 'l'urn 
S4!r\'JC(' WM held whh Prc~ldent Earll· I ioc Ull uukllflWn tJ\IhtHit y nr ,. w I otlhy. h•rmrrl~· fur $<.!\I'll p.u<.~<' llll(l l(n,. tht' l•nll to b ... ICllnl 
d~ll•iug lbt: ):Cller~·l outline uf thl! 1-.~~'~ l'rid:w 1!\'CIIillt: the llu u•at .\s '\a\•lnr 01111 n .. d.hnm lu":e l'l.lllll• llnl u·cn \'t'lltll Vrc.~flls:.<llr llf llu•l!lr\' n,t \11 Ulll lCK wh(\ ~'(IU)rl 11Ut ~('ltlll to f111 fl th\! 
t•hnpcl trlen. E ,.,,, y wcok dnl' m tn nin)l l'Ot'ltltll\11 llntlcrLmlk llS moql .'~rl'l<m fttr th~ lun~:(lr di tunn'1< Lu upJllt·mctH I Gill U J\1\'Crsll~· hi \l•mlr•·ol. t ·nnarln, hJI.J.:t•l !or II \1 hilt: Ju~t l>efnr" t b.: 
uou· t..1"k ,( th• "'~'~<10 ~'- n t \ • ., ''' I t tu r!'r 1\ llnrqrrl Unh-er•ll\' · I -' d II 1 ... il '-1 1 h h "tll~t that ume there ba:~ been ~1111<' ' 1 • ... 11 ,. nc 1 l.'il .,. P•·:or~•· n o~nrl Uunl'<!n, Mal nr.: , ... mliiJ! • 1 t' ' • fX'nCtt t•n .. c nrr s ,.,r '" cc i. !'OUR rr~m""' uf t~ rncully nr Jl pr ... mln~nl l•h•· ~~~nunl rw~ccrt t:qn•lm·k•l by th< along \ •ery mli~fnt•wraly ~ l dl(.., w1J 11 :111tl iht Uuint101lY ,,( I hh'u~11 nnd tht tntue Tufts nt~~rrlf.\!.1111 lor ·'" 
\\'nrrc,h·r eita.l'l·n lu •li!liwr a .Jton. j i<L'<{Ina~· AsstH.'t:tlron •·f llohnkt• In hns tw~n h;,,'in~ lhrmtl trouble nil th• whP i6 nnw lhrc chnlrman ur lhr hu:trtl o lher I!CtJtt' The ~~~~o re at tha hnlf \VIII 
hut '"~Jilrin)l t.;uk uiOI1t:f willt tht· rend former \'~•nl'l! this rcmrtrl hnll hl't'lt \'t·nr. !" I'H'II\'Crhlg frum n lli~tbt IIJ)CI'I\• •If tht! ~••minl(lon Nm~clt ~ T ypcwrlt't'r 21-1<1 
lug ui tbr ot•rirturc ·rbc Tceh \ ' ~ · gh·rn t.v the .\rnhlt"~l ·l O<I \\'llhnm.• 11<111 .nul chuultl ht R\ tup fllrrt1 lw ! uqtorounn, ~)>tlkl' I ' th• 'Clllth•nt• "" 1'uf1S cmtnerl till' l'c!C(III(I hnlf with 
(' ,-\ mttler ~hl' lemtcr .. hip uf ~~~ ~ttl'· Glct rluh<~ llt!l'IPtll' hun~~·r. ~·ul;l. •I<'· I ~utur•li•" J)iiC, n Ltrc~hmun, h11>1 het•n "Th< Hi•tori••ul Bnrl.~:rouml "1 ,\p· n dtlt•nniuattun to wkf' tht: len<! uwl\y 
rrtarL \lr Paul ~w:ll\, bn• ulltl•n u\'Ct 1:1\'~ anfl lllralll.l' •lth<'r mutnr rltnu·ul rlraftr<l In 1111 Saute'~ tJL'It.-e h1 tht: •hnt J>lio·d ~~·wnet• 'I uml rur a ttmc It ln<lkt!tl rtt~ lr lhey 
cnli'tc thanw o( lln'IIIIJ;o!'llH'111' rnr tlw I lie!\ t bt l'llllt~ pn:~Cllh'tl IJI1tl •>f. tht~ I put lind hn~ thriiWil it li\'L•r dur~\' lhn•c Itt Mid thnt lh~· rt·c•t•lll ~rt'·ll {ljt \YrtUIH Afttr :-o;cuhnuer ~CIIfl'd <10 ll 
···hNiutto uf -.pral.crs for :lll inclefinilt' ?nc~L \.'(II\Ccrl>l lhiH the\' hti\L' ~·n•l ft:t!l m pr:ll'la~oe r.ui.ll htu' ltel!n lrnin lcm~liJil uf nun'll r~<IWI:I IJ\'I:r n:lt.tlrt' 1111"5 (rum r al1lntn G!lliU(l, Turt.s he· 
l'<'fl' rl Tht· h~t 1\i it is .:o.mpi1otl ft,r 110 re<"enL Y<·urs. romr1lt.lllt aflc.r tl~~;• lllH t•tm~i~tnnth· !fi HI.'C C\l<O!lls 01111 wa~ ln lw ntswccl Ill th., rredlt u{ till' I(Ail 4 l>arro~:e of lnnJI t~1c:< Y.•h ic:h hil 
lhi~ nt'llli wt-c:k iJc 11.,. fHIII>W• 1 pro~trnm wn1 l'ompldl'fl ll'•lil mollt Jhuulrl :-lrl'llllllt~:n th.: rein\' tettm m.1 westl!rn t\.lllllllll ~otl Lhnt l .. llll>ir.lrnnl( the mark 11carlv tovcn· timll, 41nd made 
\" d • 'l ,,. I gr~tih·m~ t llfi:tll'· lnlc~ unfc•rcst•\'11 tjb,ttwlc~ j lhl' dC\'eilnpmont or ril'ili'l'.t.t liUn fr.•lll t hi' · ··ore 1:12'.! ·rcc·h t'l\11'11.' bac:k .~ nc•rlroy, lebruror)' 2 1, ·' r or· ' • -
nnm. Reh11iuus Work DJrc•'tfll' u£ thl' ,\huut flft" men rl•pr•·~~mting prm ••rise B uwker nntl Thnmp u11 will It!: lht· slan•lptmlt ••f tho«· ~t'llt I!JI!:iu I>JIOIII tmd t~~•orr:d 13 J.ll>illtll while th~1r 
• tnlrnl C'tlll#ti'C.gaLiunnl l"hurcb. Thur~ ti!!nllv the t•ntire r~r .. unnl'l of ~he ~ood for 11\t' first ~WI) plncC!l In. 1lao IWrl ll)( l!'IIIOJI)h~ wliirll hnvl! hct:n Willi tiiJI)lJJII'Ol!l w~·re lll:vrillll' fnur 
I I" h h h II.. I i • e u·b-h t A( I fl' durina lht: 1'<1 ~1 n·nlorll anti 11 h;~ lf. rtnr Prufl.'""-"r :'llncl'ullhu!l'h Frick,>·· Ch1hs. ldt tht:: ,,,.m ir1 t.u"v ahr1ut •R urr ,.., 11 11" ~ " " ·~ •· .. It i~ nlmn:<~t hnvus.~lhlc: tn pic-k out I d 'l'h ~t.n 1e 1 t ~~ rth ntt~11tmn 1111111~ he 11Mrc,wetl ' " lhl" \lr Runkin of the U ~. f~n,·el"l~ l'n,, fuur t~'<·h~1k Put. 1<1 the re( •·nt th11w, an hiTIJl~NI !!II 11 l 11 • 1 tillY nut~;bining st.ar~ fur Teth N•u and u rm.nunent ahammt~. 'l'uc~<l.n· tbf' wh,.l•lins.: was fur frnm I(U!MI '"''' ••nstt!rn w••re l~.;s •Hiou tl~nn w.,. W~llll'm world. fur th~ !lpet•Ull (llrn~" h.Jutor wn~ hghtnin.ij fn11t IUlcl led the 
r t1 I 'II l uiTtt t tl cr wht4 b hnve prmlun'(t thl' (lrfl ,,f M'll'll<'l' nn•l \\'~fl.m..,(hn•. Rr\· ~HIIIJ.:C "r tbt I~'"''"' nnd min nh·n~ the wur iawr.·IH·C'II eAr.' 3111 " 1 no l ll'lr fl ~t'llrt·~ witll '.!'.! poini.JI l ' ott(ll1 anrl foir~t llnttttrt· .. ,, c'hur••h .• ~t•rl "'ltltr·"t" ", th•• "'-~·,,hlll'tt'' 1'hr"" l'mc" l~twt· ... n (nnnanl't: ~aturtlnv h•ul lhrlr hirlh 1111 lht il nf F.urnt•<' I' ~ .. ,, • • ~ ... lU ll • " ~~ l ~ l Prlnr Ill lht: r·hl\\11 or Greek cultu re, ll:tiTI~ Jll:necl •• l((')lltl guurlllljl ~Uml.', ~rofl.'· <~T ll tnw nf the r.11·ull\ ThL• I \\'ur<'i!~ll.'r aurl Palrnc:r <HW 11f lht· Thi" 1~ thlo! uuly meet lo l1l' l11•lrl "" thl' lll••rt· amhlt.inn~ wmlu ,1r the ,.11 the fnrrnt•r ••·orit1~ n ine puint.J ood tin~ 
hn J~ a ,.llry ljtm<"l t111<: ;Hid ~hro ulrl hus.c;l!s ltecam<' ~tnll .·d Ill :< ~now rlnll thl" hum" llanr thi~ \'cnr r nrnin1: u h lu iLm cntt~r··r ptln,:c pn<ll altrr J>M~ ~;rnr('r V\t:T<' nt"hievN:I in re~it111~ w t"r e pru\·id~ r .. r " ll"'lrl ~che,lnll' uf tnlk• h~ tho• rtt:ttl when turnin.~; uut fur tL tl(l(;!! ,,., S;nurrlny nftt•mvon il ill 1 1 1 'I'Br' ll TUFTS dt·•p11ti<• pr1wt•r l'mltro It• n arge ~"1' 
In 1111 illtt·n·ielv wHh ;\l r Swan tbr apnn>tH'hlllg l'<ll'l!. 111 ont tn~lutu·,. h<>lX!tl thn~ lht team will IH' well !lllf.l' ph· oi love lnhnr, ·•nmliftt knuwh:llg<" f;llllul' rf • --···-··--- he OttwliQn 
VEW~ ,.. 11 re~'J)lllldt'nt wns tolrl th~l th·· rnttre fnmt t'Jid 1111rl rtl(hl h11nrl p1•tlt:fl h\ t.ht' •llldtnl lu1rly n:mninlttK 1111 1111 "<'~!<inn oC 11 ~"IISttl nr Ne ubnuc:r II -·--- • rg Alarllml 
the i.l~m •. r the y .\1 I' ,\ In l'lirc~·lJn)( sidi: nr lht• hll" WIIP I~Jrlttd liOrl th('fl' I rl.,·.~. •\'hi••h ~nrrlc:rl iu wrrrl. IIJI<'T· f\lmhllll <' -- ···--· • l' Stanley 
tbr"' met tmg::. wn~ lll further ~:not.! wn!< :1 ricin'' ttf t l\'llr hdlf tul huur in tt llnlt lhtt•llgh dc~pntir \/lll\'('1' t 'rlll<m rll ··-·--···· lr "'tauA\xlum 
ftl:!iw hip amnl1)( tht• sturllmb;, ttl ('II .:crtu11( untlt•r Wfl\' n~:ain \\'hull I It'll I C.ALKJfDO d r h {' k l llarn• lg ~ ·----· - rr frenl'h 
\'Ill." "'" finalh· r.•arhl tl ~hnrtlv ;ohcr With the 3 \'etH " l • • tl'l' • t lrrr {•IIHAge rtii\'Wut .. r tllfl tnuhtirm,, .mtl • TUZSDAY, r&B. 2$-- w ••• ;m ll"'"'ll!UIH'C, (or the flr~ol ttme ~nh•ti~ulhm!'; : llrmhf'rlt fur !llllllf 
trt p ~· 1 · 'l t:l"ht u",•lu••k the ft>llnw,; immt:tlinu•l\' tb ' ... ,.~ ... 1 f\1 .,, ..__ r .. mull' a l:l'e.tl!-'r 1 ~·· 1 •pm " 1.00 P. M.-ltnlchu of e in thr wnrltl, (,r lhn!'e .,1...:nnl fcucl'a haum. ''" bc•lq "r >tamll r l)flr ..... chruu~h <'<>11\.Jl'l w lh vanuu' mt•mb.or~ w•·•H ••nt•l tht! "'·'~ nnrl "'~nl'll the Road meeilllr. tMI culil'llnn.t trl in the• in(hr• tdnl II)~<' kel~ Neuhllul'r tl, fliii i\I J,I ti. llArria 3 
•f the l'a(·lih,·. !Jn~1nc~s men :tnd 11'11111 ptii!Tmm 7 .tli P . M.- B&dio bro&dcaat whic·h o•lmt~ vwlnv T~ 'lnlr purJ>tlote 1\nnh:oJI 2. Prenth J, ~tnnlc.l)' 3, Daw 
ulnthtr~r • • \\' •rc•·-tcr .utd wath ><lu 1'hc nru~¢rllm of thf' t'\'('Jlin~o~ wa from WTAG, kBeauty aod 
1 
wM u1 kuow (untlum<:ntnl truth~ nnd 11un :!. ~!lu~hnum, A1mull~. l~rcl.' trle~. t\tnt r I _ _ .., " •· • ., I ., ... . h 1-
mm·h 1h~ l'11!1W lll' at olht:r <'(••wert« Sdence In the Snow .... e, tn <'"Prff., th~m Rtly llnrr•" 3 . ..;u1JJ·~~tll . .,t•m t>Y • · "'" tJno 
.\n 1t~tn .,f 111tt·rt· t 111.1'' It •'••n- h' Th ('I ~ !'lull ft"f>"·•r~t bo Prol '" Wilmer Duft ih 11 2. lirtlthllr!! Rt·rl'tct~. Oan Kell~v. 
' l 1t1 \'t'•ll t: • e... .,,. ~ "' • ' ... ' 1 Dr. CIIHJ)' hrt•lll(hl out t~at !' r m L 
lk:<!U~il \\1th tlw nppc<~rruH't• o{ m1 t~lll !!cl'\'lal umu Of lt!! uumht.'r• thust•l W&DHISDAY, FIB. 26- beyinnmil4 of thtlt t•ban)l;< 111 . ·!'•al nr ~r!l:tn in the •·h:1pd em la!<t Pritl,l\· whkh «'t'll'""' 111 he llo: ' l liketl w!'n• 6.00 P . M.-Men' s A.uodatlon 1 gtlnir.n.tlnn. whit•h hM made f\O!I~lhl,• NEWS ELECTIONS WILL BE 
m•rnm~t rhi~ OtJ:1\M is tht• <~rigincll ur· th(• L'h~twalier 1'•11111 und ''R<•IIirtJ: l)• •wn banquet. Oopl&y Pla.aa Ho~, the m(ldrrrt triu.nphr. uf thr rn,lllrt•r, HELD ON MARCH 2 
~an, l<l lh• l•ttl" r1f \'ht't•!l thd ••rll.c>'l R " Tl 'I•· dnl•··· lllll) \"tl" ' B t h 11 1 1 I • " • " "" lu lU It •' .. n ,. • ' · ' 01 011. r art• lO l it !10\l)t l in t r I 111!! W 11111 I U' 
nc ror r ... h ~ong t)W "1)111:!' tltllr to rkt·ld(.'d -u~·('(jjl' in tis prc~lliiiUtll \1'1 of 5.00 P . M.-Meetlnc of Ban.d. ({ .. mrtn Empm· wn• hrct~khl): t l h\\'11 It wu• l\MIICIUIII'~d ;tl tll~ ~F.Wl' 
lhrmsth·t·• anti tn nil Tet•h lt is the 1 .. t•ulnr mnl11>~.•r• untl !hl C!ulln·rt T HtJRSDAY, FJ:B. 26- h 1~ in thnt pCflfKI thHI nne tl111 h<1~tin mt•ettug 1'111'~rltt\ , F't•lwuory ~i'<ll'Ctilh. 
'fiiAII \1 hkh pru\'idN1 1llll~ic fllr the nuntht•r, h \' tllc <>rl'ht:•tra wert' well 6.00 p M.- Aftrrmatb B oard 111 rilocem 8 new fur~ whit'l1 wu• t it'-" tha t the tlt·<"hom w11l lar lwlt! <m 
rh!lptol <llli(llll( fr•>m the wrv l'Mlit"•l ('(.'(!IV<'fl Tbc llln tmml .. " f.eemCrl mHtinc. tlllt'll Ill Ollllo.C tht' «-nginn·rin~o~ r:~r murl' 1'uc.,lny. l\lrtrl h 2ntl ill Whtl' h lithr 
~I(.' iJi lht 1 11~hl\111 \\'h"n l'ha tJill I 'a\11-- "Ptlrl'"l·~tc·.. "Mr,h" . l f 'ti I th t '('r L ... CI!IM t)lr l'lltl'rn ll"'h 11111 'pt'll ··- filM .... _ .. 1r1 1e l'~pect • " •" ~' SATURDAY, J'EB. 27- hnno-ollll( Rtf( rut u un ., "" ~ · • ~- " u,~ ,., • .,, 
\\'olS uhnuth•nNI 'lm·· thirt\' \"'tr• 0"(1, "I I ... Th \''r~··· · ttf tb" lnllt• h' r k! ( J""'Ln'l•· a·,, 1"1' l'h~ 1\lltl'fll"' ' ,,r ,,, .. ll'tl'rlnu• • IJIIl , .. ,,, 
- ~ ;:o t' " ,.m,.. l ' ' .. ~ 2.00 P . M. -T rack mee~, M. A. I •~ nr~'t· w . ng ••rm t>r .,.. • " ' ' ~ ' ~ , ' 
the tJI(i\11 \\" 1<1\\ Nl il \\ ,1\' ill 1he ,,, 1)11111 lt •• It lid I hi 1\''jt'TII &piritu(ll .• '\{'I 0 . va. Ttoh. AlumnJ Gym. OrJII!Oil tint' muru&!lh•tito• J\ 1 the nr. ,, hcltl Ill I'"''"" anrl I h· llltnTflilt••t! 
Uc ul 11t>\'Utnu ll•tll l''h•·rt• a'l ,, .. ,, lt"rl ..... T ll I' ""'n." •· ·' • t 1 •· • " I ~1<h hnow• ,.... rr>u '~ ''"' · ~ 7.16 P. M.- B&&ketball, Seconds tc~tllh n·l1tur\' wns rn:tr•«-<~ fiT~•·m•unn.• hull I wen In t1'\lt' 1t·l I<! IHflln~t' tu 11 II'\ l<c-1£ ·•m<>n~ the •uhwch. for.:IJtlt'll ,\n mlld\'!lllllll In thil' progrnm wu thl' vs. South Hfah. II\' I>\' 1lw Ro:nm<;"fiiH'I', •rl tht• ~ixlt'rn lh l"lmlr n mwurol t'Ot111·tl~·. , \ thl! pinna 
h\· "lmu~( •'V"fVIlll(' "••rtla~"t"l'· \••hl'11 •n , I l'tl(l 'l··r~·'J1 •><• "' IL . ~r•. I .,,. tbt' R .. r~rm" MIIW "T•••, ·hRY cw ( J'' I Ill " " t(J 11 c~t011 ~ " ..... " apJ>earun<. • ·' • .. .v ""• 8.16 p M..- Buketbt.ll, V&rlity n·ulun• 1\'Jl' m •.• • • 1 ., " " " ~ • w ' ,. .. , · ·-~~pel 1\" T't'~ume 1 lo't 11 ccloo. lht- 'l·ell!l ,.,1,•i"l !II.' pluvl.'fl the " E\'IJII\11~ va. Un.lven lty of Maine. I dIll i'hl• grcn 1 ,-;:u,~mnrnnuon t'!l enrrl(v in n hu' tn llf'f'n•l the to\•enimc. 1 L 
. \f. r .\ rlllj( up th(· r.lri reh<: :lllrl Stnr' rrnm T;mtlhii\IU'r :mrl ' n('rt"U'-t:' antf atl •·noon wa Ul'h ,,~ to rdnrd wn~ rlc;ddtrl \II endo~ the <lffic.-e ,,, 
hal'! rt res•.1ireot1 n.nd matlr •enkeabl4: •rc.m jtxei\'n P.rnest P W01">d g;wt" MOJfDAY, MARCH ~ lrnr twll 11 r thrl.'c ~rnerlllilu1'< the tluwn Photn~o'TnJlhfr with '"'~ voir Th,• np• 
lt th,•ir ••• , 11 ,w 11n 11• 11 ;-t0 ... 'h" 11r.,~. 11 . I ,,. \ ft 7.CO P. M..- A. 8. C. It mNtl~. ill 1 ,.. \ """ v ~ • •• ' " ~ • ' ...... ~cv<'rnl nu~tro dill tlct reiH~m~:~ • cr ,,,f that era .,hich w ~ ,.,., n• a~".,. pli<'lllton ,,r E () u th lll. • .... Ill a ret. 
1
' •n it,. TIJrhtful phu e in a t'•1rner .. r lh .,. h • t 1 ln tl B-19 d tho: c:m1rcrl !.' • t~ I re•ccu : I lc · (Contiuu~fl 011 Pngt 3, t-ot 3l purtcr wns Rl.'Ctlllt' 
(CHnlinued cm Pnge 3. Cut 1) 1 C11r rle~n••lnjt 11111H tWl'l\'&!. 
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NEW PROGRAM OF RADIO FIFTY-FOUR FRESHMEN UN-
BROADCASTS ANNOUNCED I DERGO INITIATIONS 
W. T. A. G. Schedules F~culty TaJks Five Sophs Also Take Final Vow 
~"'<•ntinuiu~ in the pnu t .~-.: u.rr .. tl 
Lw1• mrmtb~ pn~t. radto \o n,;i'IL'IISlin~ 
swtiun WT.\G Will rL'atur( mcml>ert. 
( the T!!th r.u·ult )' en·ry 'T ul!~ti;H' 
evvning :n. 'i. lii, 111 .-hort U lk!l. T bu 
;t'l\crlule of spenker~ a:. rdc:uced (or 
the next l;wo montbq fotluws: 
F ebruary 23, 11126 
\lpha tnu I tmega 
Jr.hn E. Gill, ClcrlM t T <.irim~lutw, 
Lmruln ll . Huthnway Rohl:'n S Huald, 
l~t''\Clr :'\. Il•·nll, i\ll}()rt c. lfult. wn. 
ham R Hutnm Ernest W Pannenter, 
Henry .\ Ptnrson. r'lifford 5. Rny, 
Ilnrold J> l{ldunood, Frune.s Wic• 
mun. 
~igmo :\l]Jt\n Epsillm: 
Arthur ~ r\lhm. Jr .\ lovslus L 
.h:tyk, Je~hn \Y Kno~~t ltun, DOllie! R 
l.l'UYI'IV LaYt•rne r. Pultz, Leorw.rd lL 
~kntt, Stnnlt;y J. S la ter, Wllforrl A. 
Sutlhill, P.llis 11 Whttnkcr. 
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ATRI...ETIC EDITOR ~htr 2 Pru( R K ~lnrle,·, .. Tb~" 
Th·· <-~\en l'll l•·rr 1tie~ 11n tht lhll m 
tli.ltc•t l I tllllll nF fifL~'·nJUI nlUII during 
the In• ~ wc.·k lirtv.fwc 11f \\llf.lm wen 
Vr· ·lln1t>n l)h1 "•~ms KapJ·~ ;tnd .\1 
pha Tau lim, ~:a h.tJ with tweh·e men 
c1td1 wlult: $iJ:mo. Al~ha Rpsllrm fvl· 
lnwc.<l clO.'<el\· lwhintl wiLh n111e men 
'lllt.'Ui l'hi ini t inte(l se,·en a~ <lid Thtt:l 
l'JISII•JII OmrJ:a rwo or lhrqc hcin~ 
s .. phum()rt" Lamhrlu L hi Alph11 and 
Phi Gnmma Ud tn each 11\itinterl ~ix 
mu11, twc.o nr l'hi Gam'!< ml.ln also he· 
ing Sqphomo rr< l'l~uring purely Qn 
u bu~is or t hr new men enh·ring thl! 
I n~~itute th1s year. tht• c·:nalvgut 
showN that 3i 'J'f 11r the fr~hmcn clas!f 
is al Lhc present lime Crnte.rniLr 
Th<.:tn r'h1 
r hnllrd nr.,l..l!r juhn Burlake, Jr. 
,.Ill~ 1! t mnpbelt. . \rnnld ~I Cook, 
J lolhr.,ok I, I forton, ,\rlhur W, 
Kni~bL, Les lle ·r. ~iillcr 
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MAKERS OF TRADJTION 
Probably (ew colleeea are richer in t radition thnn \Vorce:~ur and yet nn en· 
lioeerina undergraduate bod>• is probab ly least 6t ted hy trmimn~r to apprednte 
the nlue and force or traditions. In spilt: o f the lat ter tact, 'l'ech hns grown 
to reapec t and revere the spiri t or her fOI!Ilder~ ns petsoni!ierl in John n~'yn· 
ton. 
AU throuah the yea.rt since 1868. T ech metl, pro!essorq and students. hnve 
arown to love T ech, tn work fc'lr her . and to make her welfare clne Ctf their 
cbiet airm in tile. 
The.ro was J ohn E . Sinclai r who hns heen r~lled the "motrl IJeloved proCessor 
in Tech hlstQry.'' With no petl!On al fortune tO gratify hj:'l desire tQ rdv<1 wme· 
thins to T eclt to supplement his ~rvi~s a.o; henri o( the Department of M:ahe· 
matics, hl:l still succetded in establishing ttl(' Sinclair l:hnir of MatltemntiQ.~ 
here at the lnstitutt, now held by Dr. :\Iq rloy. He did this by M!l.tgninjl 11 
life i n~urance t o Tec.b ro.r this purpose. Surely it is n ~trent tr-ibute to the 
man that be found a way ~o d·t this in sp ite or the medlot.'l'e incmnc ht hAd 
aod tbe plain life be and h is familv tived. It i.~ Pro!. Sinclnl r's son. Mr Horry 
R. SinclAlr, '93, who iR providing fnr t he trees on the campus t his y..:~~r. 
Not 1<.1 long ago th\1 roport et~me nut tha t P l'(l(, U. 0. Smith had donated his 
whole pro£~sional library to tbe 1 nstitute one or tho fi ntat pcr!IOnll'l colic~ 
tioot on the subject i" the coumrv Sucb interes t a nd devol.iou lo our col· 
1eae merits the involuntary esteem of everyone. "'e nr-t' bmught ~n renlize 
that there are and h(avc bt:l!ll a t nil times men who hved for t he Tn~mu te nod 
-.,ore fit !IUt.'Cel!SOr~ of our iounder, 
After a ruan gets l~yond a certa in stage pf intelligeoce he wnnts more thruJ 
mere ~~o-ealth to satisfy him. IIi$ increased capac•ty Cor h<-1ng interellt<'rl in-
creuel his enth\lllia.m. and love for his work, Tccll h~ been forhtruH~ in hn,·. 
ing l!UCh men to m old he r forttllte• jo t he pllst- ml)n whose sm<:ert tlullire to 
l~ve l he world fl bit bet tllr for their having lived in it wos expressed in a 
concl'f)te way In thclr work for h er They hnvc been lhe mAken or Tecb 
tradit ion and bittory. 
" JNCENTl V ES TO LH;:TTBK SCIIOI..I\RSI II I'" 
'l'be sc.bolarship ctlloding i!r une f\f those ncc:t>sso.rv evil~ Wtlh which It Ill the 
lot oi mort als tr> cot1 lcnd U ntlvul•ledly St'holanhip woultl ~ hetter if lht-re 
wt:re ~trea ter obviou~ and immt•dinle rewnrtl.q Cor il T.htl rcwarn m lnu•r li{e 
is n kind l'lf 1))'\nn tnm which nur rcu~«>n ,1ffinn~ h1,1t " 'hlt•!l we fi•1cl only u pnoT 
spur to nction hl!<'nusc the foR o f time t" Cllllle makeR ft ~ i mpt~rUIU<'t' \'MY 
itnrer~ely as thu ~ul\rC: uf l hl' rhllton~-e. \\'c n<.:<'cl a more immedi11t ~ur of 
action. The wor thy nuthorlti11'1> 11n.• f!Ointt tu pu~ ' 'cucn laude" nnrl "mn~rta 
cum Illude" on (1 ur •h t'pSldn~, the)• hlwe pmltccl our mn.~t gunrrled l'l'Crct,<; 
Jl1id.y~:nr lllllJ'kli-l!ntl they col}templnte oth~r l)rojcctll 
Since the divil'ioning of men in Phy:d,.,., l'alcullL-: nod ~me otht<r suhiect.s 
into ' be wise and oU.erwise kl.'lll~ ko he- n dehnlte babll. euntrnct t>d :1 ('vuple 
of !lemellters ago, it would he p.·rlectlv f1•ru.lhle to rl•wur.l ~Iter ,..:holan:hip 
w1th !CIS horse·worlc nnd, In cn!it's, with shorter hauNI Nu, wt• 11re nut Trotrky, 
nor do we desire to up$et lhe t•.'ltnblisherl order. '!'be rewnrd n{ dUigeucc 
should he the fru its of diltt!fnet' that i~. mon:. olliclenc)' leg tim!' "~Jitllt to 
;;<:eomplish the "am~> rel'Uit onrJ more in~llhrent work to ht- dnnt> 01> 
\~ou11ly, if there Wtln: n prac.tic:al arlvtmtllgo of My kin•l. t<O l<mg 113 It is im· 
mediate, in being ln the high division!!, place• in Lhcm wfluld lie more congcrly 
aougbt than they are 1\0w. 
Romnnt'll of N'um~rll. 
Mar. 1), Mr. If II r\~well. '' 11l!tour3 
(or Rndio Wa,·cs" 
~tnr 16 Prt>{ L E. .INlk '· " Thli 
t' heml!<t ns :In Engineer ' 
Mnr. 23. l\lr. K. G. Merriam, "When 
Metals Gut Tirerl" 
Mnr. 30. ~tr rr. A. l\I'Axfielrl, " \Vhrtt 
Shall We Think About Elet'tridn·?" 
Apr. 6. Mr H. R. Newell , "Quality 
in Sound Reproduction." 
. 4\pr. 13, 'PrQI. A. L. Smith, "!Jnc.l,: til 
~fethuselab In Worcester l ndu~lrie.~ ... 
Apr 20. P rof. (' i\ Pierre. " One 
Hundred Yelln or Electn<' ~lotor 
Drive.'' 
The new initial~>~ nre n11 rolluw:s : 
Phi Gamma Kappa · 
Frt>derick G. flnldwu,, Wayne S 
Rerry, Albert S Curhin, l~rnncis G 
Davis, Lawrence G (rnrwe ll, James K . 
1•\•tlcrton, Cnrl i\ . Gn•man. Allen Jra~t· 
lngs, Stanley l. llolland. Raymond \' 
Pollnrd, Donolil P. Pres<.·ott. Svdner 
F Rpencer 
·rheta L' 1>silon Omega 
.\rthur S . Ma~hnll. C'nrl L Robin· 
Nllll, Trut:mun L. Sander111m, John 0 
Putnam, ~tilton Y. \\·nn)l.\r, Lincoln 
I I . Pe terson. '28, Clayton B. Marlihnll, 
'28. 
Lambda Chi t\lphn : 
Allerton .R. Cushman, William H. 
()oyle, Lester IN. rrank, Tl'rank U. 
Prench, Jlnrold G ~lchnrds, James H. 
Williams. 
<Continud on Page 3. Col. 11 
Bigger Generators-
Cheaper Electricity 
T h,. Central 81rctrlt Com. 
J)aoy, uofllettmber3. 102~ 
bad 37,1lG ttodri>Oidcn, or 
wbom .. ! pet t'ent "'"'" ~ Tbc averaae nwn · 
bet qt C:Otnn\CIO ahareJ !Rid 
by otC>Qiihbldtn w aJ S5. ln 
owm n hlp, l)Oii~lc•. pan aod 
pr'""'ntaqtlvltfO.. O•K 11 un· 
Mlfbhly dedi~Wted to t he 
~•111e ol clt:n.tll'&l ~.._ 
A nc:w .nca oc U ·E advn> 
t!Kmmr.a allo..,tna what d~ 
lridry I• dolna in nuony 
field• will be .. ul on requcot. 
Alk for booldel OBlt· l. 
A 70,000 horsepower hydro-electric unit recently installed at 
Niagara Falls utilizes the same amount of water as seven 
former 5,000-honepower units, yet does the work of fourteen 
such units. And it saves 700,000 tons of coal yearly for the 
nation. 
As more and still more uses are found for electricity, larger 
and more economical generators are installed. At the power 
plant, as well as at the consumer 's end, important changes and 
startling developments have steadlly reduced the cost of 
eJeetricity for light, power, and heat . 
And wherever electricity has blazed its trail- in towns, cities, 
industrial centers. and rural communities-comfort and prO&Tesa 
have come to stay . 
Generating and distributing electricity concern the technical 
student. ;But electricity's application in the betterment of 
industry, the professions, and home life concerns every edu· 
cated. penon. Cheap electricity means many startling achieve-
ments today, but countless and unbelievable possibilities 
tomorrow. 
l.fDH 
GENERAL· ELECTRIC ~BNE RAL B L BOTRJC OOWPANY, S C HE N B C TADY, N&W Y O RK 
.I. 
='·=br=ua=r=r=u=,=~=~====================================~-T~E~C=H===N==E==VV==S========================~~===================-1 
Sl{,~1A 0~1EG PSI HAS A SECONDS FALL BEFORE PROf. D\M GJ\'F..ST \LKAT 
DANCE 0 Rl G Rl:.CESS CLASSICAL HIGH H\'E -CA\1F.R CLLB tEETING 
rapull:r ;rowlnx 
rub!k e Uk! of .ctcncc 
~· the:td mooU!Situnt dunug lbc carl) 
and m1ddlc pan ol the t:~£btt'.:ntb cen 
tury. Gor"'L-- \m·ntl rrom Other Chapter:> 
6 - liiX"JR) llCtl\11 C" \\hi 
tou~ IU du 101: th m:d ~"eli r r 
n the llln< h ld b)' the Thet.a Wl~< 
w. ::- grna Ume~;a ! 111, rn tlte \' \l 
1.: \ rr cr•u m '"'""' vn ~ uurday 
t\ en n; l't hruar~ II 
l'h~ '~~.crt> numerous Kll 111 nmong 
Wt:m rq•r• ClllaltH~~ of the chnpkrs at 
Tu!t , \I 1, I . ll• 1••11 llru, ... r~it) nrvi 
J.ol\\t-11 ·r ,.,t lr., u \H•II ·•~ lhn h"~l o[ 
nlu"'nl •f \\' l' I 
Tht• t•h•tJlllflliW~ wl'rt' \1 r .tnd ~I r~ 
J ~rlll.'l Jac<lh ~h\rlmnn, ''l7, thO prc~l· 
({(lnt ••I till' l!!t'ILI I'IHIJliVI' til \V Jl 1., 
w:u- 1n J!<llll rnl r·hnq,w. ht 1111; n~~~~~tecl 
by 11 •··•Pahlt< r·umrnitt<"t• rn rer1•inn~t 
the s:ur '' nntl 111twdinar iu lh•· nr 
rangrmentll. 
The \:hapll'r Wl&hCJ tu ;announ<'e tht.< 
lmu .. uon of Wrllram :\1 l.e~ttr, '28, 
and the pledain~r of Richard ~lnn 
~. and Bori lHJihoure. '20 
School Boy Behind At lbJf 
P tho.: s..~ .umg thu 
n. dl I ' -· I 11 gh fa\~ 
Co.:!\ted tb ~ ... -nds The <:ora a{ 
'llttm!a) t. (,"3.IT' ,..u 3121. Ct. t<'al 
hoJd, the d~tmction of bein;: the only 
tc.-:un to win 'mm the • mds lhi~ 
year. Our r..erun i•}unJ h~tlc druiruhy 
i•1 tltienlu g Xorth. "'btdl. btinJ: IC;~dcr 
111 the ( itv H1gb ~~::hnol t"urn.nnclll, 
h:t~ rn 111m tllpped Cl,,•~ic<~l . 
The Sct'•l•ttl~ stnrterl th~ ll'lllh• 1111 
wrth their usnul snup nnd ~rom! pl•w 
1ng, nnd grunerl the!- adv,wrn~~· 111 1111 
II !J ~ewe during L~le flrsL hutr (1J., K~i 
l'UI ~t:trted the !ic:con<l Inti( with '' 
hung and was soon nh~nd 1,') lo.l ThM 
thr Htgh &boo! team hrukc th<' n·t 
w1th a rally thal netted them &e\'t'n 
point' This lead v.-a~ 1011 much fur 
the Second •earn to uvercomt' "'ith thr 
r · ult that the game belotl£cd 1.0 
Cla"'Sia.l 
Caltlu, playing a new pc»~llon. 
DA.n.Y OII.AP&L br • .-ed o{ what be r.u capable. 
(Continued from Pqe 1. Col . 1) Lawton. wb4 nc hiab ·orct for 
lht- old chapel where 1t ran peal ou~ Cl:l 'a.J, scored twd\'e PQint.s, Rm•n. 
the familiar tunet n{• more to an or C'lasxi~l. .-bo i1 inrli\idlUI high 
~Weml>l.agc. ol TKh s tudenta ~er in ~ city tournament. wa hrhl 
~fr S\\an further a tatc:tl that when da•-n tn lhue floor goala b\ tM aood 
&.he ~!"\·t<'t atet ,.., running mlX~thlv 
he ha' ho1pe' of etrlnhh,hinlf A chapel 
cboru~ and 11 quartt·l l•• \.anne the 
nlmu•phert' or t he ml'utingll ulll fur-
ther OOC'k UlWIInl thr early year• or 
the Tnnitute. 
J'R.A.TIIRNITY INITIATION 
(('nn!itl\tl•d rrtnn Pl)IC(t 2, !'PI, 6) 
Phi r.n rnmn Dt•ltn 
Lawrtllll'l' U llitrnnrll , llrHI'I(t• W 
CrO-'iJ, ~lt·rrill I l111 11n·clmd, J ,\lr 
Gowan I r , l<"l(cr !.;: ~tnu)lhtllll, Rich· 
ard Ven·ollt• 
guarding o( our ~n. 
TECD 
Sbter ri 
Ka.ll.ander If 
C'alder c 
Rauba rg 
Wltkinson lg _ 
l L.\S!-IL'.\1, 
rf ll rdU~\ 
c Brown 
rg Tol"\llli•tn 
IM lolTt• 
Floor ~;oats: Seconds, Knl lnnclt•r :1, 
~htter 2, Rauha 2, C.'llder I , Cl n,~~ it'nl, 
Lowt{lll 6, R ickey ~. Brnwn :1. 'rolll•llnn 
I F"llUl g<1ols ~e<"onds, Knltunclt•r !1, 
( nlrler I, Rauhn I ; CIIU1111Cnl, llro" 11 1, 
To1pelian l Time. iw" 20 mmule r><·r 
i<wl~ ~reree. Kelley 
StllllaServlee alterUOYean 
AHUNDRED years before Napoleon wu born, before his wan scourged Europe, be-
fore the French Revolution raged, this Cast Iron 
Pipe was laid, ln the reign of Louis XIV, to 
aupply water to the fountains of Versailles. 
A report from the Director of the Water Serv-
ice says: "From their actual state of prese~ 
tion, which iJ exce.Uent, excepting the assembly 
iron bolas, thete conduiu aeem to be able to fur .. 
niJh service for a very considerable time Longer." 
The hlah resistance of this Cast Iron Pipe to 
corrosion may be judged from the clearness of 
the fine "parting line'' produced by the old 
horuontal method of cuting. 
T1Ui CAST I..RoN Pwa PUOI..tCITY 8\JRU.\J, People• 0u Bldl•• ChJcaao 
r \,; J d:lms 1m I r- t1 
K 1 g, .. .., "'ere ll::e ~ pe:~kcn t ! he 
C' mrm C'lub meet rq: hdcl la>tt Wed 
nc )' l'rm \r\Arru 
• E~h lnts n I' I!t'Ctt." whl'~ !<'. H 
Km~t dl~SC Onho hromnlr.•m .. for his 
!!Ubj t 
llosl or the time ot tbe mrcung \\3.~ 
'on ..Mrn;e.,l 111 •IIJC'n ng the , .. rnm~: ex 
hlhitim1 "h·d1 ~~ no" hc:hl nnnu31h· 
'" lhe "'\ ' r~:cotoJitlon r0o.•m. 
J'r~ idtm t I~ ll l'relckr " rmnpleting 
,lfrunj;t'llll'lll1 lvr 11 •mnll contest h<! 
hi \It'll thr m·w 1llt'll1hllr~ M n prPiim· 
inury 1.(1 th• 011 hlh•tlon T his, it ls 
lrun~·cl, "ill 11111~ th11 •ww members 
~1111 Itt! •ur tht work nnt1 will result 111 
tlmwillll 11 11\ll:t'r numhcr •lC entries for 
tht· ~'<hlluucm. 
USUIBL1' 
(Cuntullred from Pnce I, Col 1t 
•rated w1th the tr1umrh.s ,,£ .\pplied 
:-<-ience. 
h wa 11\Adt plain that the scienutk 
tnO\CI'Ilt'nt wu well launched btfore 
the Y•.4r liOO. •ml that ...;th r.uch 
riant a.' ~e~Kt n, l.e1brllta anti Prank-
Bnn~ ng the aub)c:;;t w A m lorn 
le\·cl h waJ stated dcu wcbr ,. am 
li\·~ at • time •hen • cnat p:nt 
1-'"h.aPll thG £TallCSl IW"t of CI"Q\h C 
human ct1ort i heiu clc\ .. ,"-11) to 
litic: pursu1t.s. 
In c:lo 1111: t be JIC.'Ak r tid: 
abuYe fa.:t 1!1 full ul hu1 for 
wbo bclrrvc lhiiL thtt h.tl'l'illr: nrul 
wulfmt: uf lllRnkintl 1'111 ht• imn•.r · I 
mdtlu11to h h>· lhc Pl•l,~trtt-• u( lnvcn 
tiun. !'lome ore lese runOdcn~. fcnrfn¥ 
le~ mo.n'a ti\R"tery t•f nJtturt• mny l•t•· 
como Lhc menns vr wurklnu r11thll' ~~ 
destrucliou. To mil, hn\\·t•\ o'r, i L H'4111\N 
imvus!tilJit t hnl Ill!\ en11i11n·r \Yhtt 
realiu.'> what rl h111 t<tl..m, whM It h11 
cost, to prepn~ th1 •·un<luiuru thlll 
now ex.iat will t\l"r lclul h1m~IC t•• 
work.<~ of de~trucunn It 'A OUic l I.e 1111 
lw !!lupid lhan cat.• twphk fur "'""' 
to wreck thAt t.ahrlt\" (.( .. ,.:ial hf~ 
WhiCh ls the l>nJy WU.&fAil\C!e llf 1t. (lWII 
continued e1tU~ncc Tbt it lru t an 
other 11ray of G)inr that the! r~."Spon 
sibiliti~ ol tht cn,ioeef ar~ no I 
t han hi UJWrtuniti•" 
t lll lhe M. A. C. m•• Ia nua 
~ ~b due to lhe fad th.al Do mon 
t.b.&D lln poiAC. ta. aeparatecl the two 
ltama lo I.Q1 of their Jut. three mM&. 
lnp. 
1 hr t~urrli ~Ill lien dual 111 the: quarter 
ptoltlli~C' tn he n thriller 
WUh Oarpente.r, Thomson, Guktl, 
Mlldnun, P.,e and Millnick to ohooae 
from, the nll&J team ahoulcl oome 
tha ourb wUh a 'f1otorJ onr t.be fCMU' 
lap diltuoe. 
Lrt len· w1ll nut be on the quarttt 
a• an X ray re,•ealed a hip injury, con• 
ft'Qurnt. to bia fan in t.he r\ortheaat.ern 
meet, "'hich wiU k~p mm OUt of COI1l • 
petition for a month. 
noau.. OllrpeaW, J..,ta ... 
o.ddl wm ....-...7 oury ...._ .,.. 
............ 
(Continued on Pap "- Col 4 ) 
W,.en it's the night of 
the season's most festi,.,e dance-
and Mimi, herself, has consented 
to go - when an a last moment 
before starting you tlumk 
your good fortune 
-have a Camel! 
WHBN the niJht of the 
famoue prom hat conM 
-end you conteanplate 
your ludt and your 
1reatneu - Ia.,. • 
C•m~ll 
PM Canwl eddt of ita 
own romance to every 
metnOI'able event. Catne1a 
Mwr tire the taw, nc¥U 
leavt a dpreny after. 
rate. 1VIwn you lip a 
C.IMI, you may bow 
you are amokinJ the 
world '• mellowest 
dprcne. 
So thia ......... ,..,. 
r.,. boldly forth to 
eociety'e amarteet aad 
pynl afair-karn dwa 
how eympathelic, how 
rully fine and frieacll1 a 
ci1arrttc can be. H., •• c.rrNJt 
lttto 11,. mdlttl of tlt/1 otte tlt•rdte llHI 111/ of tit• •hilll')' 
of tltt• ,.orld'• I•'•"' orl•"lctttlon of e.rpr.rt toh•uo "''"· 
Nothlttl l1 too lftiOd for Cttmell. Th• cholwt Turlll•lt 
ttttd Dmn11stlc tobaccos. Tht most sltilful hlendlttl• Thtt 
"'011 ul~r~tlfie Pll<ltfl~f'. No oth.r cigttreltll m11dt. Is llh 
C•mtls. No bctt.r c/f"""r "'" be mtU/11. C~tmtl• •r• tlttt 
O'l'trwhtlmlttl cltolc• of nttHriettcctl smo'"'· 
OttU 
TECH NEWS 
= 
Tlte BAGGAGE SHOP MAINE QUINTET WILL FACE NEWMAN CLUB E:SLECTS 
Ot:ALITY TRUNKg BAGS TECH SATURDAy NEW OFFIC 
SPORTLIOHT 
By "SpWlko'' 
Contm~l !rom l'a Col :.1 
40 Pearl Street 
BARA TTl SUIT CASES and 
LEATHER NOVKLTlES 
- .. ltnet J'raakHa lqll&n 
Worcester, Mass. 
COnrest Wi1b Clark Scheduled Mar. 3. 
On ~.1'1Urda) ~ht the \Utllt 
up ._,inst the Uoivenity oC :\IJine 
-============== •tu'ntu m the Alummgym 
Real Ideas 
Originality in Style 
U nuaual Service 
Moderate Prices 
are reason~ why u many refer ro 
Tlte 
H EFFERNAN PR ESS 
as 
"OUR PRINTERS" 
Spencer, Mass. 
IIRADQUARTERS FOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
8. C. LOWELL & CO. 
Tho tau• of M&Jnc telUll optnl'd the 
•!lOll \\Jth :1 b11: uo.St' b,• l'lt:fc::um • 
ilic Dartmouth Co1kx<' fi\'1! !'nlCt th1 
prm. h~l11'c:n!r, th~ "<Jt~~~on-c" t~n 
h;l\ ll hilt I onl" a fair n•un 
1 •• 1,1 v •. .,r nur •1uintet lountl lhc-
~l.&iur latl< ;:a t.uu.gh llri'PI'"Itlllll, 11><111)1: 
'"IL tu tlwm by the nnrrow •nllrl(ut ,,r 
11 ~i rt)llt' IXIi!ll in the gnnw n1 Drunn. 
l'ur lht ltJ!'I\ two \t'llr'l tht' l nhN~Il\' 
ur ~lllirw ti\·e have: hall ll •liJCht r•h;c 
'" th~ Enllml!crs. but th1~ 'c tr t~ilin1 
lUll c~~tfk.'<'bng a rr.\&:~11 t I thUI <'t~n• 
chtit n 
1 ~ S«.:mfl'l tal.;., nn thr. :-.outh I h~:h 
lrub in the preliminary c• nP t ami 
•hould upcrienee ltnlc l!ittir·ulh 111 
lflnlng 
I tn l\larch 3 the \'llnnt • encounter 
tho: C"brk tl':un a.J:;aUl, th c t me tn 
I ft.,h ' cllt!9l g 'nl The 
Utb l( ~~ ... t IIJ;J:ft:l!ilti •II ha 1,< I 
c~lk~ I t p .. 1Ft11 ilii• M()tl .nnd there 
i! no rt:~son tn ..:"peel a rev·ersal 1 
rmm •n the roming e<mlc•l. 1hh1Ju1:h 31-33 Pearl Strut, Wa rceater 
th•• tnlll! flOI'Jt \\'ill J>UI lhc 
-============== S<mlc~ hal .tt a ·li cad :u1t.1ge 
• PL • .uAJI'f I'J'& •• 'I' 
GREETING CARDS 
POLl'S 
BIRTHDAY CARDS 
CHRISTMAS CARDS I 
EASTER CARDS 
Pnrk 1447 
TBK BE AO'I'IO. 
for th• 
CIDIIII T 
&Dd Ul• 
a.oauno• 
for \Jut Mar .~, 
Anything That's Printed 
BUNGALOW GIFT SHOP 
roa '1'10 GD'!' "VMOIOAL• 
P.nonally Mlected, foreip oo,·elt.ies are featured 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
WORCESTER, MASS. 
£lJRTIS SHOE 
A lwaua Reliable 
UA raONT STRUT WORCESTER 
PIPTR PLOOR 
S. BELL 
Tech Tailor 
~ IDd O.tllliii8Jl'1 'l'a.Dor 
Work Called r or u4 DeUYwed 
1~'9 HIGHLAND STREET 
\\'ORCESTER 
" Quality Always First" 
HARDWARE 
The ,;uory O\ er lbe )\Unbc» 110\\ 
Tbl.l rauh c:.J the elecuum held a' gi\• the ~cam pcr.:enlAI;e of r, :as 
rhc ~ewmnn Club meetul lut Tues· the r«<t"ds shu..- lix 10ns ~·ml n Dine and Dance 
·'~ nil:hl for the ~ftkers (CA t.bc com· ~1 number or Junes 
mo: )t'Ar rm:: pre 1d4:nt., P R ~~rC4r· __ Parisian Room 
thv, ili, ur "JII10~hcld : \ke s•re!<tdcnt, 
J ohn 1~ . llriS<.'oll. '2 , uf lluh•okc 
IT•JI urt:r, ,\ F.. C.lfe)', '2i, ()( \\'om:~· 
I r 'IICtary, ~- ~adoblu, •r,, f 
\\ t 1lletrJ. 
Other ul~ttlrer .1 ~ prm i<INI for m 
th1• ron 111utiaon or the duh ure · a:--
The ~ 1hootin( tactic. of the 
Tultl forwvdl look.td rood ,., the ltar1 
of lhe MCOD4 period, but ln th• ft.rul 
for Banquets 
Special Datr.ce Floor 
quarter DOilt of Ute IOD( r&D(. lhOU ============== 
fOWid their ma.rk. 
LINC O LN 
i,lllll u .... ,un•r, J T u rr.llll ~. ur The IIIJUrtL~ of th" llul ltllllo' IJII~·UJI 
'IIIli fulk, 1'111111 ' Scnwr riJn·rtur, R .• , nr<• pru!'llo-1111) •II ~~ Jnlllllll\1111 IIIII\, ol lltl 
I lui!, '27, .,( I hilyokn , Jnniur dlrol'tur, 1 thtt Wt•m 11hcm•~ lhl! rowlt• .. r it lm· 
S , .. :\lnrinn .. r Plamvilh•, i onn. nnd vru\'cd phy~ico~l l 'l llltlitiJ•n 
The name implies high ideals 
QUALITY FAIBNI:BS IEBVlOa 
~ .. plu •tn• •re llircc wr, \I llu\ It> '2!1. u£ 
k1110 11 lloiKht to 
,\ •hr•rL tmu \\il• spent 111 thscu ·in!l 
1h ttl Ill lOT ~~ amtwll • ummunion 
hr ,J,;fn~t '-' hich \ult m n t Ukcl)' tJ<. 
A man bas to 
use Ids bead 
eoet8 .... tllaa ..... 
p riced lower-
Yet the wise man 
does it, thus-
I 
The Mo.aa. Ante quintet. known u 
the only unddeattd eon... team in 
New En(land untfl laJt week, hu 
fall(")) before , the Sprln&fttld Collep 
five. 
The ' H II 11;11 wlll \mol •uhtcdly 
I~ in c\ idc:n•c nt thu C rnmc.nlfl I hl!h 
, ... ym •ltl larch a. \\ben l tx:h ml:'ft! 
..Jark fur th cot:;d uu c th liOI1 
Comparative rec:or<U would tDdicatt 
THE LINCOLN LUNCH 
&MBODIJ:S 'I'BD 
27 Main Street 
TI:OB MElf 
L" ua c:ont.inue to aent 10u 
Radio Srtpplies 
St11dent Lamps 
thac. Clark hun't a cbanc:e, but ex I W• A1lo Carry Kveryth.lnf ZlKtrl-.1 
penene• rained in tbe ftrn eonlut 
prover that ftrht u ..u u aJcW t o ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY t.era ioto the contest , and the South Main boya )\OCS..aed an abundance of 
the former eltmeut. 
BARBERING 
A N D 
MANICURING 
TECH 1\II~N . I-' or 11 dauy hA1rcuL try 
The FANCY B ARBER SHOP 
51 M.ain lt., Dlncib' Onr lt&doo A 
Good Cutt.era No l.onc Walts 
St~ Jlari>fTI 
22 POSTER STREET 
D 
T BI8 18 'I'BII K I ND 011' 
Barber Shop 
lhal appeat. lo lbe ID&D 
w h o apprecl.atea Pie-... 
11\L SurrouJiclloa., l aal· 
lary ConciJUoo• a a d a 
Suvtca that Ia not elf· 
eeJted by a a y I bop 1:. 
the chy. r or t waaly-
ftva yeara the 
Tech BoYI' lbop 
o ... IJ'Om & Swen .. on PM~~• 
State Matal Bantr SM, 
lloo• 128 8bttllt n..r 
Suits and Overcoats 
MARKED DOWN! 
I WARE PRATT CO. 
Main Street at Pearl 
Finne, Bjork, Downing 
Hickey Co. 
27 Pl.BASANT ST REET 
CLOTBJ•o and J'lJ&XliJI'IROI 
BMdquanen for 
'I'KOB I'I'UDKnl 
"Quality Cornu" 
~atnbllahod 1821 Incorporated 1018 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
I~ 166 b.lain Street 
WORCESTER. MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
LIGBTmO nJaUB U 
and riU P LACK 
J"tJJUfDBIJIOI 
E. W 0 IJR .. IN 'I'YP SWIU'I'&R COPYDO that is 
• U :-;e t AI""Urate Rndy •"' •"11' 
RADIO! Chall«J, Toola, Mm lappliu, Auto b oeaorilt, Radio lapplUI. J'l.ull. 
HE starts out by figu.r-inathat the Parker 
Duorold's 25-yur Poant 
wtll outwear aix or eight 
cheap pens, and he doesn't 
have to fll\lfe any further. 
Stop at the nearest pen 
counter and choose your 
Pol.nt- Extra- Fine, Fine, 
Medium, Broad, Stub or 
Obi qu t>. It wUl give you 
an lflpctite ror writing. 
• lt-reeltr o"d Opti(ia11 
DIAMOliDI, WA.TOBKI 
i j 
FR.AT&RlfiTT L•rn:RS AND lfO 
'TTCE~ OuJtlk-ated by 100 I 000 
Headquarters for Tech Men 
Bancroft Electric Co. 
~ PLEASANT STREET 
Worcester, Mass. 
C0.\111 /.IM ENTS 
of 
THE BANCROFT 
Ufbta, an • ...,.,., Ja.ctrle 
Appli&Dee~ 
D u NCAN & GooDELL Co. 
404 ~ain Street 
"Saves You Money" 
Opt te WO«"at.U' Gu Offic.-. 
THE PARKER P EN COMPANY 
IJwo/old 1\ndb to tnoldl !lt. J'o,.,, Y lfly, $)1 
O..r .. lu/r.,•.).~O!"Ulllnt<>tiMt" Oflc,.., ....... 
l~llo torv ftnd Oener•l Olflcc• 
JANI>IIVIW.a. WIS. 
.JEWELRY 
OPTICAL GOODS 
EYES EXA.MDIID 
T&OB IEA.LI u4 
.JEWELRY 
l:spe.r• &epa.lrlu1 
,\..,~ ~lAIN RllH;RT 
()pp Ptl~H•Ilkt~ 
The T~ch Pharmacy 
S H U ROW liZ, Ret Ph. rr ... wi t 
Tllr Drug Stort for Tala M t tl 
CAlfDY - IODA.J - OJGAU 
PATRO N IZE OUR ADVERT I SERS 
C>T more 
WHIR&? S~tt ~futual HuiiJ nc 
Rr m 616 Tel Park 6lli 
CARRIE F. BROWN'S lEITER SERVICE 
STU Din 311 MAlN STREET 
WORCESTER MASS. 
I 
